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Tuvo lugar… 
• Celebrado en Zaragoza un seminario sobre Movilidad y Medio Ambiente 
• 2 encuentros de Hogares aragoneses frente al cambio climático 
• Presentación del Programa Biodiversidad 2010 del Ayuntamiento de Andorra 
• Concedido en Gallocanta el premio Grullero Mayor 2010 
• Premiados aragoneses en los galardones Dragona Iberia 2010 
 
Actividad y compromisos EÁREA 
• 369 entidades adheridas a la EÁREA 
• 85 Compromisos para la acción EÁREA 
• El Servicio de Asesoría en Compromisos para la Acción, a vuestra disposición 
+ Información EÁREA 








Gente EÁREA. Envíanos tus noticias 
 
La EÁREA quiere ser un proyecto de todos. Este boletín quiere dar 
espacio a todas aquellas noticias, comentarios y sugerencias en torno a 
la EÁREA y la Educación Ambiental en Aragón. Por ello si quieres 
compartir con todos las actividades, programas o materiales de 
educación, comunicación y sensibilización ambiental que realizáis, aquí 
tenéis un espacio para su difusión. Y muy especialmente si sois una de 
las 369 entidades adheridas a la EÁREA. ¿A qué esperas para enviar 
tus noticias para el boletín RedEÁREA nº 70, de abril de 2010? El 
plazo termina el 29 de marzo de 2010 y se publicará en los primeros 
días de abril. Puedes hacerlo a las direcciones postales y electrónicas 
que aparecen al final de este boletín electrónico. 
 
Utiliza el logotipo de la EÁREA 
 
Con la puesta en marcha de los compromisos para la acción, las 
entidades adheridas que desarrollen acciones, programas o materiales 
integrados en los objetivos y líneas de acción de la EÁREA, pueden 
utilizar el logotipo de “acción de desarrollo de la EÁREA”. Para ello 
no tienes más que solicitar que te lo enviemos en el formato que más se 
adecue a tus necesidades y lo haremos inmediatamente. Algunos 
documentos y folletos de entidades adheridas que realizan 





La Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental EÁREA es un plan de acción en materia de educación 
ambiental elaborado y aplicado de forma participativa, cuyo objetivo es mejorar la Educación Ambiental en 
Aragón con la participación de todos. Su fase de elaboración tuvo lugar entre el 2001 y el 2003 por parte de 
más de 100 entidades y 300 personas y dio lugar a un documento consensuado en el que se describen los 
objetivos de mejora y las líneas de acción estratégicas de la EA en Aragón para 14 sectores. Su aplicación 
comenzó en 2004 y cuenta con diversos instrumentos para ello: de aplicación y puesta en marcha, de 
participación, de comunicación y difusión, de apoyo al proceso y las entidades, de soporte legal y 
administrativo, de formación, etc. 369 entidades se encuentran adheridas a la EÁREA y concretan su adhesión 
mediante 85 compromisos para la acción. La EÁREA es promovida por el Departamento de Medio Ambiente del 
Gobierno de Aragón, pero es un proyecto de toda la sociedad aragonesa en el que se han implicado numerosas 
entidades y personas y que ha servido para establecer redes y revitalizar la educación ambiental en Aragón. 




Este boletín puede leerse perfectamente en la pantalla de tu ordenador, sin necesidad de imprimirse. En el caso que 
precises imprimirlo, procura hacerlo en papel 100 % reciclado y libre de cloro y siempre a doble cara. Si tu impresora 
no tiene esa opción automática, en las opciones de impresión de Adobe Reader® o Acrobat Reader® imprime primero 
todas las páginas impares. Después vuelve a cargar el papel en la posición adecuada según tu modelo de impresora e 
imprime todas las páginas pares. También puedes usar papel ya utilizado por una cara que hayas acumulado, e 
imprimir por la cara blanca. Con cualquiera de estos sencillos gestos has reducido a la mitad tu consumo de papel, 
imprimiendo a doble cara. 
 
  




Formación EÁREA: Taller básico de introducción a la Educación Ambiental 
 
Los próximos días 18 y 25 de marzo se celebrará un Taller básico de introducción a la Educación 
Ambiental, dentro de las actividades formativas de la Estrategia Aragonesa de Educación 
Ambiental EÁREA, promovidas por el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón. 
El taller se realizará en La Calle Indiscreta – Aula de Medio Ambiente Urbano de Zaragoza, con 
una duración total de 7 horas, dividido en 2 sesiones en horario de 16,30 a 20,00 horas. El objetivo del 
taller es dar a conocer los fundamentos básicos de la educación ambiental, sus principios, instrumentos 
y metodologías, así como ayudar a valorar su utilidad como herramienta para el cambio ambiental y la 
sostenibilidad. Por otra parte, pretende animar a poner en marcha acciones, programas y proyectos de 
EA con un mínimo de calidad desde entidades, organizaciones y empresas y permitir entrar en contacto 
con la EÁREA. El taller estará basado en actividades prácticas y dinámicas activas y participativas. Dado 
el nivel básico, de iniciación o introducción, no está dirigido a personas que ya dispongan de cierto 
bagaje, trayectoria o experiencia en EA. 
 
Más información e inscripciones: 
Secretaría Técnica de la Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental. 
Colectivo de Educación Ambiental S.L. CEAM 
C/ Conde de Aranda 68, 7º - 50003 Zaragoza 
Tel 976 28 45 68 - Fax 976 44 3 32 
Email: earea@ceam.net 
 
Tardes de cuentos en el Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 
 
El Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente del Ayuntamiento de Zaragoza 
organiza hasta junio el ciclo de cuentacuentos “Cuéntame Zaragoza: tardes de cuentos para los 
más pequeños”, con el objetivo de promover la sensibilización ambiental en los chicos y chicas de 
entre 3 y 12 años de edad. Además de las sesiones de cuentacuentos, todos los viernes por la tarde se 
contará en el Centro con el “Baúl de cuentos”, para que adultos y pequeños puedan disfrutar juntos de 




Contaminación en los ríos de Zaragoza 
 
26 de marzo 
18:30 horas 
Biodiversidad en el entorno de la ciudad 
 




14 de mayo 
18:30 horas 
Fiesta final – Día mundial del Medio Ambiente 
 




Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 
Paseo Echegaray y Caballero, 18 - 50003 Zaragoza 
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Acércate a La Calle Indiscreta - Aula de Medio Ambiente Urbano en marzo 
La Calle Indiscreta – Aula de Medio Ambiente Urbano, equipamiento de educación ambiental del 
Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, te ofrece y acoge las siguientes 
actividades especiales durante marzo, además de las visitas y talleres habituales (consultar oferta). 
 






Miércoles 10 de marzo, 19,30 horas 
Sala de Exposiciones Temporales 
 
Taller para adultos 
Encaja tu caja. Taller de reutilización para adultos 
“Customiza” una caja de madera que no utilices con la 
técnica del trampantojo. 
 
Miércoles 17 de marzo 
Público adulto 
Horario: 17.00 a 20.00 horas 
Necesario realizar reserva 
Aula viajera 
El Aula Viajera. Taller de residuos y agua 
Visita a la localidad de Jaraba (Zaragoza) 
 
Jueves 11 de marzo 
Jueves 18 de marzo 
 
Taller infantil 
Taller infantil de reutilización 
Recreación de escenarios urbanos a partir de materiales 
en desuso. 
Viernes 19 de marzo 
Público infantil de 8 a 10 años 
Horario: 17.30 a 19.30 horas 
 
Cuentacuentos 
La revuelta de los pájaros 
Por Yanet 
 
Viernes 26 de marzo 
Horario: 18,00 horas 
Público infantil de 3 a 6 años 
Entrada libre hasta completar aforo 
Talleres infantiles 
La casa sostenible 
La ciudad sostenible 
 
Lunes 29 y martes 30 de marzo 
Público infantil de 10 a 12 años 
De 10,30 a 13 h La casa sostenible 
De 17,30 a 20 h La ciudad sostenible 




La Calle Indiscreta – Aula de Medio Ambiente Urbano Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental 
Avda. César Augusto 115-117 (esquina C/ Predicadores) Departamento de Medio Ambiente. Gobierno de Aragón 
50003 Zaragoza     Edif. Pignatelli. Pº Mª Agustín 36 - 50071 Zaragoza 
Tel 976 40 54 85 Fax 976 40 55 04   Tel: 976 71 45 42 Fax 976 71 40 36 
Correo-E: info@lacalleindiscreta.es   Correo-E: earea@aragon.es 
Web: www.lacalleindiscreta.es   Web: www.aragon.es 
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Talleres de reciclaje y transformaciones domésticas 
 
Continúan los talleres de reciclaje y transformaciones domésticas, organizados por el espacio 
artístico “El sol sale para todos” y a cargo de las artistas Margó Venegas y Elisa Venegas. Estos 
talleres artísticos parten de la idea de reducir el consumo, reutilizar lo que ya tenemos y reciclar 
nuestros desechos para transformarlos, de manera que, a partir de objetos económicos, ciertos 
conocimientos e imaginación, se pueden realizar muebles, objetos y ropas cercanos a pequeñas (o 
grandes) obras de arte. Hasta ahora se ha desarrollado el taller de creación y transformación de 
mobiliario alternativo, el de creación de complementos y pequeños objetos (bisutería, juegos, 
objetos de regalo…)y el titulado Iluminando de otra manera. Quedan por realizarse otros dos: 
 
1] Trabajos de reutilización sobre diversos soportes. Ideas originales para decoración.  
    19 al 21 de abril de 2010, 10 horas. 
2] Reutilización y transformación de nuestro fondo de armario (ropa, bolsos, zapatos).  
    24 al 27 de mayo de 2010, 14 horas. 
 
Más información 
El Sol sale para todos – Taller de Margó Venegas 
C/ María Moliner 7. 50007 Zaragoza 
Web: www.margovenegas.com 
 
III edición de “Encuentro con los ríos y humedales de Aragón: un río al mes” 
 
Prosigue la III edición del programa Encuentro con los ríos y humedales de Aragón: un río al mes, 
organizada por VoluntaRíos. Se trata de un ciclo de conferencias y excursiones que mensualmente 
ofrece la oportunidad de conocer y visitar un punto de interés fluvial de Aragón. La actividad cuenta con 
el patrocinio de la Confederación Hidrográfica del Ebro, el Ayuntamiento de Zaragoza, el 
Instituto Aragonés del Agua y la sociedad Expo Zaragoza 2008. Para 2010 hay programadas 7 
conferencias los últimos lunes de mes con sus correspondientes excursiones guiadas al siguiente 
domingo. Las conferencias se celebran en el Centro Joaquín Roncal (Plaza San Braulio 5-7 de 
Zaragoza) a las 19,00 h. El bus para las excursiones sale a las 8,00 h. desde el Paraninfo de la 
Universidad de Zaragoza. El precio de cada excursión es de 18 € (transporte y monitores) y es preciso 
reservar plaza el mismo día de la conferencia previa. A continuación exponemos el calendario de 
actividades restantes: 
 
Fecha y tema de la conferencia Fecha Excursión 
lunes, 22 de marzo, a las 19,00 h. 
Meandros del Ebro y Saladas de Bujaraloz 
domingo, 28 de marzo 2010 
lunes, 26 de abril, a las 19,00 h. 
Río Aragón 
domingo, 2 de mayo 2010 
lunes, 31 de mayo, a las 19,00 h. 
Río Guadalope 
domingo, 6 de junio 2010 
lunes, 21 de junio, a las 19,00 h. 
Río Pitarque 
domingo, 27 de junio 2010 
lunes, 21 de septiembre, a las 19,00 h. 
Barranco de Mascún 
domingo, 3 de octubre 2010 
lunes, 25 de octubre, a las 19,00 h. 
Infraestructuras hidráulicas 
domingo, 31 de octubre 2010 
lunes, 22 de noviembre, a las 19,00 h. 
Río Queiles 
domingo, 28 de noviembre 2010 
Más información: 
Proyecto VoluntaRíos 
C/ Armisén, local 10, 50007 - Zaragoza 
Tel: 976 25 07 61 
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Actividades ambientales y de sostenibilidad en el Centro Joaquín Roncal 
 
El Centro Joaquín Roncal de Zaragoza (de la Fundación CAI-ASC) acoge algunas actividades sobre 
medio ambiente y sostenibilidad a lo largo del mes de marzo. Os las reseñamos aquí conjuntamente 
 
Actividad Fechas Entidad 
Curso 
V Curso de monitores de Agricultura 
Ecológica 
25 y 27 de marzo 
de 19,00 a 20,30  
horas 
 
CERAI (Centro de 
Estudios Rurales y 
Agricultura 
Internacional) 
Tel: 976 59 97 11 
Curso 
Curso de formación de Voluntarios en 
Cooperación Internacional 
Inscripción previa. Plazas limitadas. 
12, 13, 19 y 20 
de marzo 
17,00 a 20,30 
horas 
MPDL Aragón 
Tel: 976 57 43 30 
Curso 
Recorriendo los paisajes naturales de 
Zaragoza 
 
1, 8 y 15 de 
marzo 
11,30 a 13,30 
horas 
Fundación CAI – ASC 
Club de cultura matinal 
Jornada de formación 
Accesibilidad de personas con discapacidad 
a los ENP. 
4 de marzo 




Tel 976 25 17 42 
Jornada 
Formación sobre campaña de transgénicos 
13 de marzo 
10.00 a 13.30 
horas 




Sensibilización sobre Comercio Justo 
22 de marzo 





Tel: 976 39 63 86 
Curso 
I Curso de monitor juvenil de Slowfood 
“Slowfood y la biodiversidad” 
16, 17, 23, 24 y 
30 de marzo 
18,30 a 20,30 
horas 
Slowfood Zaragoza 
Tel: 976 59 97 11 
Celebración 
Día mundial de los derechos del consumidor 
15 de marzo 






 “Educando hacia el sur” 
20 de marzo 
9,00 a 14,00 y de 
17,00 a 21,00 
horas 
SETEM 
Tel: 976 44 07 65 
Conferencia 
Encuentros con los ríos y humedales de 
Aragón: un río al mes. 
“Meandros del Ebro y Saladas de Bujaraloz” 
22 de marzo 
19,00 a 21,00 
horas 
Excursión: día 28 
de marzo 
Proyecto VoluntaRíos 
Tel: 976 25 07 61 
Curso 
 “Preparación para una experiencia de 
cooperación” 
27 de marzo 
10,00 a 14,00 y 




Tel: 976 20 37 14 
Más información: 
Centro Joaquín Roncal (Fundación CAI- ASC) 
C/ San Braulio 5-7 50001 Zaragoza 
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Actividades sobre medio ambiente en IberCaja Zentrum de Zaragoza 
 
Ibercaja Zentrum de Zaragoza acoge estas actividades sobre medio ambiente a lo largo del mes de 
marzo. 
 
Actividad Fechas Entidad 
Conferencia 
Groenlandia: el rincón blanco del mapa 
Por: Javier del Valle. Montañero y Dr. del 
Departamento de Geografía y Ordenación del 
Territorio de la Universidad de Zaragoza. 
 





IberCaja Zentrum y 
Universidad de Zaragoza 
Curso 
Curso de horticultura en pequeños huertos y 
terrazas urbanas. 
Por: Alejandro Acero y Javier Lorén. 
Profesores de Jardinería y Paisajismo de la 
EUPLA. 
 
Del 23 de febrero 
al 25 de marzo 
Martes y jueves 




IberCaja Zentrum y 
Escuela Universitaria 






Curso de recetas vegetarianas 
Por: Socorro González. Cocinera del 
restaurante vegetariano-ecológico La 
Retama. 
 
Del 9 al 25 de 
marzo 
Martes y jueves 
de 18,30 a 20,30 
horas 
Previa inscripción 
IberCaja Zentrum y 






C/ Joaquín Costa 13. 50001 Zaragoza 





Visitas guiadas hasta marzo por la Reserva Natural de la Laguna de Gallocanta 
 
Hasta el 7 de marzo, el Centro de Interpretación de la laguna de Gallocanta continúa organizando 
los fines de semana una serie de recorridos guiados para conocer el paisaje, la flora y la fauna del 
entorno de este Espacio Protegido de la Red Natural de Aragón y disfrutar especialmente de su ave 
más emblemática, la grulla común. La presencia de esta majestuosa ave en la zona para invernar dura 
hasta el mes de marzo y su número aumenta año tras año en esta Reserva Natural. Las salidas tendrán 
lugar desde el Centro de Interpretación de la Laguna de Gallocanta (carretera de Tornos a Bello) en 
sesión de mañana (11,00 h.) y de tarde (15,30 h.) los días 5, 6 y 7 de marzo. Es conveniente inscribirse 
previamente puesto que el número de participantes es limitado. La actividad es gratuita, pero se 
necesita aportar vehículo particular para el traslado y se aconseja traer ropa de abrigo y prismáticos. 
 
Más información: 
Centro de Interpretación de la Laguna de Gallocanta 
Carretera de Tornos a Bello 
Tel: 978 73 40 31 
 
Oficina de la Gerencia de Desarrollo de la Comarca 
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Talleres de sensibilización ambiental para empleados de la Administración Local 
 
Continúan realizándose los talleres sobre la EACCEL, Compras Verdes y Ecoauditorías 
Ambientales que el Departamento de Medio Ambiente ha puesto en marcha a través de la Dirección 
General de Calidad Ambiental y Cambio Climático dirigidos a la Administración Local de Aragón con el 
siguiente contenido: 1] Taller genérico destinado a empleados de la Administración local. La EACCEL y 
las líneas de acción previstas en el ámbito local. La compra verde y el catálogo de Compras Verdes de 
Aragón. Auditorias ambientales. 2] Taller de ecología práctica destinado a empleados de la 
administración local y a asociaciones de la comarca, sobre las buenas prácticas ambientales y el 
consumo responsable.  Cada uno de estos talleres tiene una duración de 3 horas y se celebran en las 
entidades comarcales, que a su vez deben difundir la acción entre los Ayuntamientos que las integran, 
para que todas las entidades locales participen de esta iniciativa. Esta acción es una de las contempladas 





Tel 976 40 50 41 
Correo-E: ereina@sodemasa.com 
 
Prosigue la campaña de invierno en el Aula de la Naturaleza de la DPH 
 
“Reproducción de la planta” es el título de la nueva Unidad Didáctica que se va a desarrollar en el 
Aula de Naturaleza del Vivero Provincial de la Diputación de Huesca hasta el 31 de marzo. La 
actividad se despliega en un completo programa destinado a los escolares de infantil, primaria, 
secundaria y bachillerato de la provincia. La visita a la instalación y el desarrollo de la didáctica tendrá 
una duración aproximada de dos horas (de lunes a viernes y entre las 8 y las 17 horas). Los escolares 
podrán conocer en profundidad cómo son, dónde viven y cómo se reproducen diferentes especies del 
mundo vegetal con abundantes actividades prácticas y visita a los invernaderos. Para solicitar la reserva 
para un grupo, el profesorado y los educadores o miembros de asociaciones pueden ponerse en contacto 
con el Aula a través del teléfono 618 052 470. Existe un fondo para ayudas al transporte hasta la 
instalación del Vivero Provincial que pueden solicitar centros escolares y asociaciones sin ánimo de lucro. 
Más información: 
Aula de Naturaleza del Vivero Provincial de la Diputación de Huesca 
Tel: 618 052 470 
Fax: 974 294 111 
Correo E: aulanaturaleza@dphuesca.es 
Web: www.dphuesca.es 
 
Muévete por el medio natural: Día del Árbol en Andorra (Teruel) 
 
Con el lema “Muévete por el medio natural” el I.E.S. Pablo Serrano, el Ayuntamiento de 
Andorra, el Taller de Educación Ambiental y el CEA Itaca han organizado una semana de 
actividades en torno al día del árbol que se celebrará este año el sábado 6 de marzo. Cuenta con la 
colaboración de la Diputación Provincial de Teruel. Además se suma a la iniciativa propuesta por la 
Plataforma Ciudadana: “Nuestros montes no se olvidan” como una actividad enmarcada en el 
trabajo recientemente iniciado. Las actividades programadas son las siguientes:  
 
Actividad Fecha y hora 
Plantada colectiva 
En San Macario (antigua escombrera). Traer azada. 
 
28 de febrero. 10.00 h 
Exposición El hombre que planta árboles 
Realizada por el alumnado del Colegio Gloria Fuertes 
 
1 al 7 de marzo 
Plantada de árboles por alumnado de diversos centros educativos 
Terrenos entre el edificio Itaca y la C/ Híjar 
 
2 y 3 de marzo 
Día del Árbol. CEA Itaca, Avda. Teruel 26. Reparto de plantones. 
Regalo de árboles a niños y niñas nacidos en 2009. Talleres 
infantiles. 
Árboles y sonidos (lectura de textos poéticos). CEA Itaca 
 
6 de marzo  
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Un proyecto aragonés seleccionado para el VIII Concurso Internacional de Buenas 
Prácticas de Naciones Unidas 
 
El proyecto presentado bajo el título “ADOCRIN y el círculo virtuoso del territorio” por la empresa 
Adocrin Ganadera s.l. de Añón de Moncayo (Zaragoza), ha sido oficialmente seleccionado para 
concurrir al VIII Concurso Internacional de Buenas Prácticas. Este concurso está impulsado por el 
Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (UN-HABITAT) y en España 
está tutelado por el Comité Hábitat Español del Ministerio de Vivienda. El proyecto, encabezado por 
el plan de recuperación de la Cabra Moncaína y la Oveja Churra Tensina en explotaciones de ganadería 
ecológica, abarca también otras acciones en el territorio rural como la rehabilitación de patrimonio 
arquitectónico tradicional, la generación de empleo a sectores desfavorecidos, la gestión eficiente del 
agua y el impulso a una gastronomía de cercanía. Paralelamente, el grupo ADOCRIN está trabajando en 
un proyecto de viviendas sostenibles en el medio rural basado en criterios de salud ambiental, 
participación ciudadana y bajo impacto ecológico. 
Más información: 
Grupo ADOCRIN Ganadera, S.L. 
Jesús María Sahún Lahoz 
Añón de Moncayo (Zaragoza) 
Tel 699 922 216 
Correo-E: jmsahun@adocrin.es 
 
Jornada sobre la Mujer Educadora en Morata de Jiloca (Zaragoza) 
 
La Asociación Cultural Carrabilla viene celebrando anualmente el Día de la Mujer Trabajadora con 
una serie de encuentros con las mujeres de la comarca. Este año, la cita tendrá lugar el día 7 de marzo 
en la localidad de Morata de Jiloca y el tema monográfico de esta IV edición tiene por título “La 
educación tiene nombre de mujer”. Desde las 16,00 h y en la Casa de Cultura, diversas profesoras y 
responsables de varias asociaciones aportaran sus experiencias educativas aplicadas en el nivel infantil, 
en la educación de personas adultas, entre la población inmigrante o en personas ligadas 
fundamentalmente al medio rural. Paralelamente al acto se realizará una exposición de labores 
realizadas por mujeres inscritas en el Aula de Adultos de Morata de Jiloca. 
Más información: 
Asociación Cultural Carrabilla 
Tels.: 626 216 933 
Correo-E: carrabilla@telefonica.net 
 
III edición del Máster en Gestión Fluvial Sostenible y Gestión Integrada de Aguas 
La Universidad de Zaragoza ofrece la tercera edición de este Máster en Gestión Fluvial Sostenible 
y Gestión Integrada de Aguas dirigido a los actuales y futuros responsables en gestión de 
ecosistemas acuáticos y servicios de aguas. El Máster tiene como objetivo central complementar la 
formación de estos profesionales de forma que puedan afrontar los múltiples retos que se plantean en 
este campo. El plazo de preinscripción de matrículas será del 1 de junio al 20 de septiembre de 2010. El 
Máster consta de 60 créditos y se desarrolla desde octubre de 2010 a febrero de 2012. El coste de la 
preinscripción es 180 € y el coste de la matrícula es de 6.000 €. 
Más información: 
Universidad de Zaragoza 
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2010, Año Internacional de la Biodiversidad 
La conservación de la flora y la fauna aragonesa centrarán los actos del Año Internacional de la 
Biodiversidad en Aragón 2010, organizados por el Departamento de Medio Ambiente del 
Gobierno de Aragón. La sensibilización y divulgación sobre la riqueza de la biodiversidad aragonesa 
será uno de los objetivos principales de las actividades de la Dirección General de Biodiversidad y 
Desarrollo Sostenible, entre otras, un ciclo de conferencias en las tres provincias aragonesas sobre fauna 
y flora emblemática, jornadas de sensibilizacio ́n, publicaciones y la elaboración de material didáctico 
destinado a docentes de Educación Secundaria. También se ha programado una exposición itinerante 
sobre biodiversidad en Aragón, que se mostrará en los Centros de Interpretación de la Comunidad. 
Siguiendo los objetivos de implicar a personas y colectivos en la protección de la diversidad biológica, el 
Departamento de Medio Ambiente prepara convenios de colaboración con distintas entidades aragonesas 
para el desarrollo de líneas de trabajo en común como la Federación de Deportes Aéreos, con la que se 
trabajará en un catálogo de buenas prácticas, el Acuario de Zaragoza o con Ansar. 
Más información: 
Dirección General de Biodiversidad y Desarrollo Sostenible 
Web: www.aragon.es 
 
Charlas en el marco del PORN Anayet Partacua 
En el marco del proceso de participación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales 
Anayet Partacua se van a celebrar diversas charlas durante el mes de marzo, que den respuesta a las 
demandas de información manifestadas por los vecinos a lo largo de distintas reuniones. Son las 
siguientes 
Fecha Tema Lugar y hora 
01/03/2010 Usos tradicionales: agricultura y ganadería Casa de Cultura de Sabiñánigo 18,30 h 
08/03/2010 Propiedad privada Consultar en el blog 
17/03/2010 Caza Consultar en el blog 




XIX Salón Internacional del Agua SMAGUA en la Feria de Zaragoza  
Del 2 al 5 de marzo se celebra en Zaragoza el XIX Salón Internacional del Agua SMAGUA, 
convocando una vez más a 1.700 empresas líderes de la industria del Agua y del Riego de 40 países y a 
los profesionales que desean conocer las últimas tecnologías, equipos y sistemas para la gestión y 
aplicación del recurso hídrico. Simultáneamente tendrán lugar unas Jornadas Técnicas que año tras 
año se han ganado un puesto central en el debate internacional sobre temas como la reutilización, 
innovación y transferencia tecnológica, aguas subterráneas y energías renovables, el impacto de las 
sequías o el futuro de la desalación. 
Más información: 
Feria de Zaragoza 




Nuevo material educativo sobre Comercio Justo de FAS 
 
La Federación Aragonesa de Solidaridad, a través de Suralia ha elaborado un nuevo material 
didáctico sobre Comercio Justo que puede descargarse de su web (sólo existen en formato pdf, no 
está editado en papel). El material consta de un Cuaderno del Alumnado (con 7 fichas y 16 actividades) 
y de una Guía del Educador, que utilizan como recurso el DVD “6 videominutos sobre el Comercio Justo”, 
realizados por jóvenes zaragozanos, y que sirven de introducción y motivación previas al desarrollo de 
alguna de las actividades propuestas.  
 
Más información: 
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Actividades en el Centro de Estudios Ambientales Ítaca de Andorra (Teruel) 
 
El CEA Ítaca de Andorra, oferta para este mes de marzo las siguientes actividades, además de su 
participación en la organización de la semana de actividades en torno al Día del Árbol en Andorra, 
ya reseñada en otra noticia del boletín: 
 
Actividad Fecha  
 
Taller de etnosociología 
Teñimos con la naturaleza 
 
La biodiversidad vegental como recurso. Incluye 2 sesiones: 1] 
trabajo de campo y reconocimiento de especies tintóreas en la 
zona (4 h) y tinción y estampación (7 h entre mañana y tarde) 
 
18 de marzo 
 
Proyecto 
Arquitectura del paisaje rural. Barbecho 
Es un programa de actividades a desarrollar durante 2010 sobre 
arte y su relación con la naturaleza basado en el concepto de Land 
Art. Las distintas propuestas se iniciarán en marzo. 
 
Incluye: 
- Taller dirigido a profesores de centros educativos de la 
zona en colaboración con el CPR 
- Taller dirigido a animadores socioculturales en 
colaboración con la Comarca Andorra-Sierra de Arcos. 
- Taller familiar 
- Taller de reciclaje y decoración natural 
- Exposición “Arte y naturaleza 
- Visita al Museo de Arte y Naturaleza de Huesca y taller. 
 
 





Olga Estrada Clavería, Coordinadora del CEA ÍTACA 
Avda. de Teruel, nº 26 
44500 – Andorra (Teruel) 




V Curso de monitores de horticultura ecológica a cargo de CERAI 
 
El 11 de febrero comenzó en Zaragoza el V Curso de monitores en horticultura ecológica promovido 
por el proyecto ECOALMUNIA.NET y realizado por el Centro de Estudios Rurales y de Agricultura 
internacional CERAI. Todavía quedan numerosas clases por desarrollarse. Las clases teóricas se 
imparten en el Centro Joaquín Roncal (C/ San Braulio, s/n) de 19,00 a 20,30 h. los días 11 y 25 de 
febrero, 25 de marzo, 15 de abril, 13 de mayo, 3 y 17 de junio. Las prácticas se realizan en la Granja 
Escuela de Monzalbarba de 9,30 a 14,00 h los días 27 de febrero, 27 de marzo, 17 de abril, 15 de mayo 
y 5 de junio.  
 
Más información: 
CERAI Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional 
C/ Compromiso de Caspe, 11 pral.2 (Zaragoza) 
Tel: 976 59 97 11 
Web: http://huertocerai.blogspot.com/ 











Agrupamos aquí las actividades y eventos que han tenido lugar en Aragón y no se han incluido en 
el boletín anterior, por llegar la convocatoria con poca antelación para su publicación en el boletín 
mensual correspondiente, pero que pensamos es de interés reseñar por si estimáis contactar con la 
entidad organizadora, solicitar los materiales y documentación, etc., así como por dejar constancia de la 
actividad. También se incluyen en ocasiones algunas actividades ya celebradas y reseñadas, con nuevos 
datos o informaciones adicionales a cuando se publicaron. 
 
 
Celebrado en Zaragoza un Seminario sobre Movilidad y Medio Ambiente 
 
La Fundación Gas Natural y el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón 
organizaron el pasado día 24 de febrero un seminario de Gestión Ambiental que con el nombre de 
Movilidad y Medio Ambiente reunió en el Hotel Palafox de Zaragoza a un buen número de técnicos y 
responsables de transporte de empresas y administraciones públicas. A lo largo de seis ponencias se 
informó del panorama actual sobre la contribución del sector transporte  español a las emisiones de 
gases de efecto invernadero y se expusieron las experiencias de diversas alternativas de mitigación 
(planes de movilidad en los centros de trabajo, nuevas tecnologías en automoción o el uso de la bicicleta 
en las ciudades españolas). También se dieron a conocer las iniciativas que ha puesto en marcha el 





2 encuentros de Hogares aragoneses frente al cambio climático 
 
Los pasados 12 y 13 de febrero se celebraron dos encuentros de los hogares participantes en la 
campaña de sensibilización Hogares Aragoneses frente al cambio climático que forma parte del 
programa Actúa con Energía, del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, con 
la que se pretende concienciar de la importancia de reducir las emisiones difusas en nuestra comunidad 
a través de los consumos cotidianos. Dichos encuentros tuvieron lugar en el Aula de Medio Ambiente 
Urbano - La Calle Indiscreta y consistieron en la realización de una visita temática sobre cambio 
climático. En el marco de este programa de sensibilización ambiental, el pasado 15 de febrero también 
tuvo lugar un taller sobre Mitigación del Cambio Climático. Tecnologías y actitudes en el Campus 
Universitario de Teruel, impartido por el Instituto de Carboquímica. Estas acciones están contempladas 





Presentación del Programa Biodiversidad 2010 del Ayuntamiento de Andorra 
 
El pasado día 25 de febrero tuvo lugar en el Centro de Estudios Ambientales (CEA) Ítaca de 
Andorra un acto de presentación del calendario de iniciativas que el Ayuntamiento de Andorra y el 
propio CEA tienen proyectadas desarrollar durante el año 2010 en el ámbito de la conservación de la 
biodiversidad. Puesto que en 2010 se celebra el Año Internacional de la Diversidad Biológica, el 
acto se completó con una charla – documental titulada “2010, año de la biodiversidad” impartida por el 
naturalista Henri Bourrout. Posteriormente, el ponente estableció con los asistentes un animado 
coloquio sobre estas temáticas. 
Más información: 
http://ceaitaca.blogspot.com 
Olga Estrada Clavería, Coordinadora del CEA ÍTACA 
Avda. de Teruel, nº 26 
44500 – Andorra (Teruel) 
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Concedido en Gallocanta el premio Grullero Mayor 2010 
 
Coincidiendo con el último Festival de las Grullas celebrado los días 5, 6 y 7 de febrero, la Asociación 
de Amigos de la Laguna de Gallocanta ha decidido otorgar a D. Manuel Gómez Calzado la 
distinción de Grullero Mayor 2010 que reconoce anualmente las mejores acciones o trayectorias 
relacionadas con la protección y conocimiento de la Grulla Común. Este ornitólogo y naturalista, natural 
de la provincia de Badajoz, se ha destacado por sus trabajos de conservación de la dehesa extremeña, 
punto de destino de gran parte de las grullas que visitan Gallocanta cada año. 
 
Más información: 
Asociación de Amigos de la Laguna de Gallocanta 




Premiados varios aragoneses en los Galardones Dragona Iberia 2010 
 
La Fundación Nueva Cultura del Agua entregó el pasado sábado 13 de febrero sus premios 
Dragona Iberia 2010, en un acto que culminaba la celebración de la asamblea anual de la entidad. La 
empresa Ebronautas recibió el premio a la Recuperación de Emociones Lúdicas, mientras la Ronda de 
Boltaña obtuvo el galardón a la Labor Artística. José Badiola recibió el Premio Especial y el 
coordinador de políticas ambientales de SEO/BirdLife, David Howell, también fue premiado como 
máximo impulsor de la labor de conservación de humedales de esta organización ornitológica. 
 
Más información: 
Fundación Nueva Cultura del Agua 
Pedro Cerbuna, 12 - Zaragoza 
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Actividad y compromisos EÁREA 
369 entidades adheridas a la EÁREA 
Hay 369 entidades adheridas a la EÁREA que han presentado su solicitud en el Registro de Entidades 
Adheridas a la EÁREA y han sido admitidas en él. Las últimas adhesiones dadas de alta fueron las 
siguientes: 
 
Nº Fecha Entidad 
366 01/02/2010 Comarca del Bajo Aragón 
367 01/02/2010 Centro de Cooperación a la Seguridad Vial de Zaragoza 
368 04/02/2010 CEIP Ramón y Cajal 
369 11/02/2010 Lonja Servicios, S.C. 
 
85 Compromisos para la acción EÁREA 
 
Se han formulado 85 compromisos para la acción. En la página WEB de la EÁREA podéis encontrar 
todos los compromisos para la acción, agrupados por sectores y con su desarrollo completo. Entre los 
últimos compromisos podemos citar los siguientes: 
 
• Actividades para un planeta verde. ASDE-Scouts de Aragón. 
• Creación del Aula de Naturaleza CREVI en el entorno de la Laguna del Cañizar, en Villarquemado 
(Teruel). Asociación Cultural Caradria. 
• Consumo responsable, ecológico y social. Unión de Consumidores de Aragón. 
 
Además otros se encuentran en periodo de revisión y publicación estos días.  
 
Sector Nº 
Administración pública autonómica 15 
Administración pública local, comarcal y provincial 44 
ONG, asociaciones y fundaciones específicas de defensa ambiental 9 
Asociaciones ciudadanas, ONG y fundaciones no específicas de defensa ambiental 5 
Educación 1 
Empresas, sindicatos, colegios profesionales, partidos políticos y medios de comunicación 2 
Empresas y profesionales de la educación ambiental 6 




Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental 
Departamento de Medio Ambiente. Gobierno de Aragón 
Edif. Pignatelli. Pº Mª Agustín 36 - 50071 Zaragoza 
Tel: 976 71 45 42 Fax 976 71 40 36 
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El Servicio de Asesoría en Compromisos para la Acción, a vuestra disposición 
 
Animaos a elaborar nuevos compromisos para la acción. Son la plasmación práctica de los objetivos y 
líneas de acción de la EÁREA. Para cualquier duda, poneos en contacto con el Servicio de Asesoría en 
Compromisos para la Acción. 
Más información: 
Secretaría Técnica de la Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental.  
Colectivo de Educación Ambiental S.L. CEAM (contacto: Jesús de la Osa / Patricia Eito) 
C/ Conde de Aranda 68, 7º - 50003 Zaragoza 
Tel 976 28 45 68 - Fax 976 44 3 32 
Email: earea@ceam.net 
+ Información EÁREA 
 
Puedes encontrar más información sobre la Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental EÁREA 
en la página Web del Gobierno de Aragón <http://www.aragon.es>, accediendo al “Departamento de 
Medio Ambiente”, desde ahí a “Educación Ambiental” y por último a “EÁREA”. Para cualquier duda, 
sugerencia  o petición de información puedes dirigirte a esta dirección electrónica: <earea@aragon.es>. 
Boletines anteriores, en formato pdf, en esa misma dirección. También puedes ponerte en contacto en la 
siguiente dirección postal y en los siguientes teléfonos y fax. Muchas gracias a todos y todas por 
vuestra atención y lectura del boletín. 
 
Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental 
Departamento de Medio Ambiente. Gobierno de Aragón 
Edificio Pignatelli. Pº Mª Agustín 36 
50071 Zaragoza 
Tel 976 71 45 42 




Este boletín contiene información de interés sobre la Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental EÁREA y las entidades adheridas. Para 
cualquier problema de recepción o para cualquier cuestión relacionada con el envío y recepción contacte con nosotros en earea@aragon.es. 
Agradecemos a todas las personas y entidades que han proporcionado noticias para el boletín su apoyo a la EÁREA. Zaragoza, marzo de 
2010.  
 
El Departamento de Medio Ambiente garantiza la privacidad y confidencialidad de los datos de carácter personal y manifiesta su 
compromiso de cumplimiento con la normativa establecida en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal (BOE nº 298, de 14 /12/1999). En el caso de que usted no sea destinatario de este mensaje, agradeceremos lo 
comunique al remitente. 
 
 
 
 
